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Deskripsi Mata Kuliah :
Mata kuliah ini berisi pengetahuan seputar Teknologi Informasi Komputer  dan 
pemanfatannya dalam berbagai bidang kehidupan, pengenalan piranti keras Teknologi 
Informasi Komputer, berupa komputer, jaringan intranet dan jaringan internet, 
pemanfatan piranti lunak olah kata, olah angka dan presentasi serta pemanfaatan 
Blogware untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain berbasis Teknologi 
Informasi Komputer.
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 
Tatap 
Muka ke
Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Pendahuluan Kontrak Belajar dan penyampaian silabus
2 Memahami pengertian TIK 
dan Pemanfatannya dalam 
berbagai bidang kehidupan
Memahami bagian-bagian 
komputer, mengenal sistem 
jaringan intranet dan 
mengenal cara kerja internet
TIK dan Pemanfatannya dalam berbagai 
bidang kehidupan
Komputer, jaringan Komputer intranet dan 
jaringan internet
3, 4,5 Menguasai piranti lunak olah 
kata
Piranti Lunak Olah Kata: Microsoft Word
6,7,8 Menguasai piranti lunak olah 
angka
Piranti Lunak Olah Angka: Microsoft Excel
9,10,11 Menguasai piranti lunak  
presentasi
Piranti Lunak Presentasi: Power Point
12 Ujian Tengah Semester
13 Menguasai aplikasi internet Teknik Searching, Browsing dan Download
14,15,16 Menguasai piranti lunak 
weblog
Piranti Lunak Weblog:
 Membuat Akun
 Mengatur seting
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 Teknik Posting
 Teknik Upload Media
17 Ujian Akhir Semester
Evaluasi Hasil Belajar   : 
1. Keaktifan mahasiswa dalam kuliah dan diskusi
2. Evaluasi formatif
3. Evaluasi sumatif
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